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“第四届中国古文献与传统文化
国际研讨会 ” 综述
年 月 日至 日 ， 由香港理工大学中 国文化学系 、 中 国社会科学院历
史研究所 、 北京师范大学古文献与传统文化研究院与香港孔子学院联合主办的 “第
四届 中国古文献与传统文化国际研讨会 ” 在香港理工大学会议厅举行 。 一如过去三
届 ， 研讨会的宗旨是为促进我国古文献与传统文化的深人研究 ， 使其系统更趋完善 ，
发展更为长远 。 来 自 中 国大陆 、 香港 、 台湾地区 ， 以及新加坡 、 韩 国 、 日 本 、 美国 、
加拿大 、 俄罗斯等地的 名学者 ， 就文献的厘订与流传等有关古文献与传统文化研
究的诸多议题 ， 进行了广泛而深人的切磋和讨论 。
本次会议共有 个议题 ， 可分为两大部分 ： 一是对于文献本身的研究 ； 二是利用
文献来研究其他问题 。
研究文献 ， 首先要辨析其真伪 、 并通过考察其版本流传经过以及对比不同版本之
异同来确立可靠的文本 ， 为进一步研究打下坚实基础 。 陈伟文通过考察作为研究李清
照生平重要文献依据的 《 金石录后序 》 中 的史实谬误以及流传过程 ， 推断其出 于后
人伪托 。 王媛指出 ， 一直被学界当作可靠文献使用 的元陈世隆编 《宋诗拾遗》 这部
宋诗总集其实为清人伪作 。 与上述两文关注文献的真伪不同 ， 以下诸文则聚焦于文献
的版本问题 。 陈爽通过对 《太平御览 》 所引数百条 《宋书 》 的完整辑录以及与今本
《宋书》 逐一 比勘 ， 并参校相关文献 ， 新发现若干涉及名物 、 史实等方面的有价值的
史料。 黄宽重透过比勘孙应时 《烛湖集》 通行的文渊阁 四库全书本及为学界所忽视
的静远轩藏本 ， 指 出后者对研究南宋的学术与政治等多方面的问题极具价值 ， 进而强
调不同版本的 比对 ， 校订以及补遗在南宋史研究中 的意义 。 朱鸿林通过核对 《明儒
学案 崇仁学案》 中所抄录文字与所据之原文 ， 指出黄宗羲对原文的改动与删节有
时固然效果良好 ， 但亦有许多为得不偿失之举 ， 会导致失却作者原意等现象的发生 。
夏长朴则研究了 《四库全书 总 目 》 稿本 中最新也是最先影印 出版的天津图 书馆藏
《纪晓岚删定 〈 四库全书总 目 〉 稿本 》 的编纂时间与文献价值 ， 并强调新资料的 出现
对于 《 四库全书总 目 》 研究的重要意义。
某一书籍之刊刻以及由此而来的不同版本 ， 可以说明其流传与影响 。 而文献的编
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纂者对其的厘订 ， 则呈现出 版本之异同 。 在 “文献的厘订与流传 ” 这场报告中 ， 汪
学群根据 《王 阳明全集 （ 新编本 》 所收人的序 、 跋 、 小引等 ， 考察与分析了 阳 明后
学在各地刊刻 《传习 录》 的过程以及明儒刊刻 《传习录 》 的 旨趣 ， 并 由此观察王阳
明思想的传播 。 陈丽萍在其报告中指出 ， 杏雨书屋藏羽 号敦煌文书应当定名为
《杂抄 （节略本 》 ， 包括这部文书在内的不同版本的 《杂抄 》 的存在 ， 证明 《杂抄 》
在敦煌古代社会的广泛流传 ， 也体现出民众在学习吸收知识的过程中的改造能力 。 刘
勇揭示了 中晚明 《大学》 文本和诠释多元竞争的状况 ， 并根据新近影印 出版的顾宪
成系列 《大学》 论著 ， 重建了顾氏的 《大学 》 文本和诠释的演变历程 ， 即 由动手搜
集文本和编辑资料汇编到 自订改本和重新检释 ， 进而指出晚明理学学说的建构模式为
温故知新 、 推陈出新 。
在 “文献整理与编纂 ” 这一场报告中 ， 梁建国介绍 了 自北宋至 世纪末的开封
史志资料的整理与研究情况 ， 并指 出未来这一领域的近期 目标是补正 《东京志略 》 ，
远期 目标是建立东京资料的电子数据库 。 毛瑞方研究了综合 目录与专题目录对汉语天
主教文献的著录 ， 并通过界定汉语天主教文献的概念明确 了 目 录的收录范围 ， 指出 了
编纂汉语天主教文献总 目所存在的困难 。 周少川的报告则涉及到 了编纂与整理文献所
应当采用的指导思想与方法 。 他从 “类例以明通则的撰述思想 ” 等诸多方面具体分
析了陈垣的历史编纂学思想与方法 。
“
《史 》 、 《汉》 相关问题” 这场讨论则将 目光集中在 《史记》 、 《汉书》 这两部特
定的文献 。 金庆浩分析了 《史记 货殖列传》 的叙述背景与构成 ， 司 马迁经济观的
核心 “ 自然之验 ” 的含义以及这种经济观与 《史记》 历史观的联系 。 吴淑惠探讨了
司马迁在叙述历史事件时用 以表达他 自 己 观点的 “ 参彼己 ” 手法。 藤 田胜久考察了
司马迁在编撰 《史记》 的过程 中对于汉代传说的利用 。 方韬则探讨了裴絪 《史记集
解 》 对 《左传》 贾逵 、 杜预注 的取舍 ， 并由此考察裴胭对杜预注的态度以及贾 、 杜
二注的关系 。 韩大伟从情节 、 人物 、 观点 、 意义四个方面论述了 《汉书 儒林传 》
的叙事法以及班固与司马迁在编纂 《儒林传》 上立场的差异 。
在 “文献的价值与诠释” 这场报告中 ， 苏辉阐释了秦 、 韩 、 赵 、 魏四 国兵器铭
文在文字学等方面的史料价值 。 有别于苏辉集中探讨文献之价值 ， 涉及文献诠释的则
有下列诸篇 ： 楼劲通过分析 《 旧唐书 刑法志》 等史料 ， 断定所谓 《 贞观式 》 其实
并不存在 。 罗永生则揭示了 《贞观政要 》 中 的 “ 以隋为鉴” 和 “ 尽君臣之义” 的思
想 。 郑吉雄以 《周易》 版本异文为 例 ， 探讨了经典字词的多义性 ， 并指 出不 同 的字
体与写法反映出抄写者对于该经典的某种特殊理解与诠释 。 布罗夫专门探讨了 中 国古
典文本的翻译问题 ， 指 出其困难 ， 并分享了 自 己从事这项工作的经验 。
在 “文献探析 ” 的讨论里 ， 王启发指 出 ， 李觏在其 《 周礼致太平论 内 治》 中
借助儒家经典 ， 通过理想性的历史复古主义与现实性的历史批判主义的交相呼应 ， 阐
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发 了 自 己对于宫禁制度 、 后妃伦理等问题的见解 。 另外两篇报告则开始进入到利用文
献来探究其他问题的环节 ： 黎明钊根据里耶秦简探讨秦代户曹的职掌与运作 ， 并认为
其掌管地方人才等方面的情况是把握秦控制地方的重要脉络 。 刘 源则根据 《左传 》
中的 “ 子某 ” 之 “ 子” 有儿子 、 宗子及执政贵族尊号的意义强调 了殷文化在春秋时
代的影响 。
研究中国古代典章制度的变迁离不开对于相关文献的解读 。 在 “文献与制度 ”
的讨论中 ， 牛来颖通过探讨 《天圣令 》 中 “官店 ” 一词的实际内涵 以及辨析令文 中
的 “ 聽” 与 “ 廳” 、 “公事 ” 与 “ 公使 ” 之异 同 ， 来观察唐宋时期名物制度的变迁 。
邱居里透过考察元统元年御试的策问与对策 ， 说明 了元代科举对于儒家思想传播与文
化融合的推动作用 。 水盛凉一则揭示了 中国古代官僚名册制度的形成与发展 ， 并试图
探究清末开始发行 《 同官录》 的原因以及 《同官录》 与其他几种人名 录的异同 。
在研究历史人物的 出身 、 生平事迹 、 个性以及思想感情的 “ 文献与人物 ” 场次
中 ， 伍伯常根据出土碑传史料 ， 考察了唐初名将尉迟敬德的 出身背景 ， 试图 以此补充
正史之阙略 。 刘琴丽则以碑志为中心 ， 研究了唐代将 门臧氏家族的活动地域 、 兴衰及
原因 。 何冠环依据 《宋史》 、 《续资治通鉴长编 》 等文献 ， 考察了宋初高级内臣阎承
翰的生平事迹 ， 借此分析真宗朝高级内 臣的面貌 ， 以及真宗君臣使用的驾驭内 臣的手
段 。 劳悦强根据洪应明的 《菜根谭》 、 《 仙佛奇踪 》 等著作以及这些著作的序 、 跋 ，
考证了洪氏之生平 、 交游及个性 。 杨海英则透过 《唐将书帖 》 中几个有代表性的事
例 ， 观察明代万历援朝东征 战争期间党派 、 家族 、 朝政 、 利益及外交间错综复杂的
关系 。
书画 、 戏剧文本亦是不得不关注的文献资料 。 在 “ 文献与文艺 ” 这场报告中 ，
赵雨乐探讨了沈周 《菊花鸦翎图 》 的诗画风格以及在 明 、 清两朝 的流传 。 谢慧贤则
对与唐代女诗人鱼玄机有关的三部戏剧进行了 比较研究 。
在最后的综合讨论中 ， 与会者就古文献与传统文化研究的各方面进行了 热烈讨
论 。 表达了对未来几届会议的期望 ， 重点有二个 ： 本次会议筹委会主席 、 香港理工大
学中国文化学系朱鸿林表示 ， 希望以后会议能够有更多新的议题 ， 并进一步探索我们
应当以怎样的态度来研究古文献以及古文献研究与传统文化研究应当如何结合 。 会议
筹委会委员 、 中 国社科院历史所楼劲指出 ， 我们应当把文献放在它本身产生、 发展 、
传播的历史过程中进行研究 ， 从这个角度来分析与解释文献 ， 可以 获得一些新的认
知 。 最后 ， 会议筹委会宣布 ， “第五届 中 国古文献与传统文化国 际研讨会” 将于
年下半年在北京师范大学举行 ， 敬请大家留意 ， 鼓励同仁参与 。
香港理工大学 中 国 文化学 系 黄 涛 、 余劲 东 ）
